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KUKURUZ U 2007. GODINI: POUKE SU[NE GODINE
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Izvod: U Srbiji je u 2007. godini proizvedeno blizu 50% manje kukuruza
u odnosu na vi{egodi{nji prosek. Glavni razlog smanjenja prinosa je stres
izaz van su{om i visokim temperaturama u fazi cvetanja biljaka i nalivanja
zrna.
U radu je analizirana me|uzavisnost lokalitet-hibrid za prinos zrna NS
hibrida kukuruza razli~ite du`ine vegetacije. Kori{}eni su rezultati postko mi -
sijskih ogleda sa pet razli~itih lokaliteta u 2007. godini (Rimski [an~evi,
Pan~evo, Sremska Mitrovica, Sombor i Srbobran). Najve}i prose~an prinos
ostva ren na Rimskim [an~evima (11,4 t/ha), bio je za 4,3 t/ha ve}i od proseka
najmanje produktivnog lokaliteta – Sombor, sa 7,1 t/ha. Lokaliteti Rimski
[an~e vi i Pan~evo istovremeno pokazuju najve}i stepen podudarnosti u
favorizovanju zajedni~kih (istih) hibrida u su{noj (2007) i prose~no rodnoj
(2006) godini.
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Va`niji agroekolo{ki faktori
Pro{lu, 2007. godinu pamti}emo kao jednu od najnepovoljnijih za proiz -
vodnju kukuruza posle drugog svetskog rata. Na nivou zemlje ubrano je blizu
50% manje kukuruza u odnosu na vi{egodi{nji prosek. Prema raspolo`ivim
podacima, nepovoljnija je bila 1952. godina sa prinosima ni`im za 60% u od -
nosu na prosek 1953-1956. godine (Piper, 1965). Direktno pore|enje ova dva
perioda nije mogu}e, s obzirom na to da su po~etkom pedesetih godina pro{log
veka gajene lokalne sorte uz simboli~nu upotrebu mineralnih |ubriva.
Detaljniju analizu klimatskih karakteristika protekle godine mo`ete na}i u
drugim radovima ovog Zbornika. Na{ cilj je da ukratko prokomentari{emo
nekoliko osnovnih specifi~nosti proizvodnje kukuruza u 2007. godini, koje
mogu biti od zna~aja proizvo|a~ima za naredni pe riod. To je, pre svega veliko
variranje prinosa izme|u razli~itih rejona proizvodnje, ali i u okviru istog
lokaliteta. Na oko 20% povr{ina (ili 250.000 ha) prose~ni prinosi nisu prelazili 2
t/ha suvog zrna (ju`na i isto~na Srbija, severna Ba~ka, severni Banat i dr).
Istovremeno, lokaliteti sa povoljnijim rasporedom padavina (ju`na Ba~ka, delovi 
Srema i zapadne Srbije) ostvarili su prinose na nivou prose~no-rodne godine
(6-8 t/ha). Bele`imo i neke od rekordnih prinosa za ovu godinu. Na primer,
proizvo|a~i iz Temerina i Loznice ubrali su preko 13 t/ha suvog zrna hibrida NS
6030 i NS 6010 bez navodnjavanja ali uz primenu pune tehnologije gajenja.
Razlike u prinosu zrna u okviru istog lokaliteta, sa pribli`no podjednakim
sredinskim uslovima, uglavnom su „ogledalo“ doma}ina. Iskustva iz 2007. i njoj
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sli~nih godina potvr|uju da mere tehnologije gajenja izvedene blagovremeno i
kvalitetno u velikoj meri mogu da ubla`e efekat su{e na prinos zrna.
Vreme setve tako|e je imalo veliki uticaj na prinos zrna. Usevi zasejani
po~etkom optimalnog roka (kraj prve dekade aprila) ostvarili su, u ve}ini
slu~ajeva, ve}e prinose od kasnijih rokova setve. Ujedna~eno nicanje i br`i razvoj 
biljke omogu}ili su da cvetanje ranije zasejanih useva pro|e pre kriti~nog
temperaturnog maksimuma i vru}ih vetrova. Iskustvo pokazuje da u godinama
bez zaliha zimske vlage, setvu treba obaviti ve} oko 10. aprila, gde god je to
mogu}e. Kasniji rokovi setve, posebno krajem aprila, podrazumevaju kori{}enje 
ranostasnijih hibrida.
Gustina setve je „ve~ito“ pitanje proizvodnje kukuruza, koje u su{nim
godinama dolazi do izra`aja. Proizvo|a~i broj biljaka preporu~en za svaki hibrid
naj~e{}e prilago|avaju nivou tehnologije proizvodnje, pre svega koli~ini mine -
ral nih |ubriva. U vreme setve naravno nije mogu}e predvideti koli~inu i raspored 
padavina tokom vegetacije, ali je bilans zimske vlage poznat. Zato, naj~e{}e
ne}emo pogre{iti ako preporu~enu gustinu useva za svaki hibrid pove}amo za
5-10% ili smanjimo u zavisnosti od nivoa zaliha zimske vlage.
Osnovni cilj ovog rada bila je analiza me|uzavisnosti hibrid-lokalitet za pri -
nos zrna NS hibrida kukuruza razli~ite du`ine vegetacije u su{noj 2007. godini.
Materijal i metod rada
U ovom radu kori{}eni su rezultati tzv. postkomisijskih ogleda, koje Institut
za ratarstvo i povrtarstvo izvodi svake godine na 7-9 razli~itih lokaliteta u
Vojvodini i centralnoj Srbiji. Cilj ovih ogleda je, pre svega, provera proizvodnih
vred nosti novostvorenih NS hibrida kukuruza. U 2007. godini koristili smo
rezultate sa 5 lokaliteta (Tab.1). Ogledi su bili zasejani u tri ponavljanja, sa ~etiri
reda po ponavljanju i 50 biljaka u redu. Za berbu su kori{}ena dva srednja reda.
U svakom od tri ogleda bilo je po 20 hibrida, uklju~uju}i i standarde. Na svim
lokalitetima primenjena je uobi~ajena tehnologija gajenja, bez navodnjavanja, a
kori{}ene su slede}e gustine useva (broj bilj/ha): Ogled 1 (FAO grupe
300-400):66.000; Ogled 2 (FAO grupa 500):60.600; Ogled 3 (FAO grupe
600-700):58.000. Setva i berba ogleda obavljena je ma{inski. Prikazani su
rezultati za prinos zrna u t/ha sa 14% vode u berbi.
U cilju utvr|ivanja stepena saglasnosti prinosa zrna izme|u razli~itih FAO
grupa zrenja (preko lokaliteta, n=5) izra~unate su vrednosti Spearmanove
korelacije ranga (rs, Zar, 1996).
Interakcija hibrid – lokalitet
U nepovoljnim godinama pravilan izbor hibrida mo`e imati presudnu ulogu 
u proizvodnji kukuruza. To se mo`e posti}i radom na rejonizaciji komercijalnih
sorata, o ~emu smo pisali u Zborniku sa pro{logodi{njeg savetovanja (Ivanovi} i
sar., 2007). Rezultati u 2007. godini donose dodatne informacije o odnosima
izme|u hibrida razli~ite du`ine vegetacije i produktivnosti pojedinih lokaliteta. U 
tabeli 1 prikazane su prose~ne vrednosti za prinos zrna (t/ha), posebno za FAO
grupe zrenja:1. 300-400; 2. 500; 3. 600-700. Najmanje produktivan lokalitet u
2007. bio je Sombor sa 7,1 t/ha prose~nog prinosa za sve grupe zrenja. Najve}i
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prose~an prinos ostvaren je na lokalitetu Rimski [an~evi (11,4 t/ha) {to je za oko
2 t/ha vi{e u odnosu na drugi lokalitet po rangu (Sremska Mitrovica), sa 9,5 t/ha.
Na slo`enost interakcije hibrid-lokalitet, pod sna`nim uticajem su{e i
visokih temperatura, ukazuju i razlike u rangu prinosa izme|u FAO grupa zrenja
za lokalitete Sremska Mitrovica i Srbobran. U prvom, najve}i prose~an prinos
ostvarili su hibridi FAO grupe zrenja 300-400 (10,6 t/ha), a najmanji hibridi FAO
grupe zrenja 500 (8,5 t/ha). U Srbobranu redosled je obrnut najve}i prinos
zabele`en je kod FAO grupe zrenja 500 (9,7 t/ha), a najni`i kod FAO grupe
300-400 (8,5 t/ha). S obzirom da su isti hibridi u svakoj grupi ogleda testirani na
svim lokalitetima, o~igledno je da je raspored padavina i temperaturni stres u
fazi cvetanja biljaka bio odlu~uju}i za formiranje prinosa. Kod preostala tri
lokaliteta (Rimski [an~evi, Pan~evo i Sombor), prinos zrna se srazmerno
pove}avao sa du`inom vegetacije hibrida (Tab. 1). U povoljnim godinama za
razvoj kukuruza, kakva je bila 2004. na primer, hibridi pune vegetacije, po
pravilu, ostvaruju ve}i prinos zrna u odnosu na ranije selekcije, i sa pove}anjem
gustine useva (Star~evi} i Latkovi}, 2005).
Tab. 1 Prinos zrna (t/ha) NS hibrida kukuruza (lokalitet/FAO grupa zrenja) i korelacije
ranga (rs) izme|u FAO grupa zrenja u 2007. godini
Tab. 1. Grain yield (t/ha) of NS maize hy brids (lo ca tion/FAO ma tu rity group) and rank cor -

















R[ 10.8 (1) 11.3 (1) 12.0 (1) 11.4 (1)
PA 8.4 (4) 8.6 (3) 9.1 (3) 8.7 (4)
SM 10.6 (2) 8.5 (4) 9.5 (2) 9.5 (2)
SO 6.5 (5) 7.2 (5) 7.6 (5) 7.1 (5)
SR 8.5 (3) 9.7 (2) 9.0 (4) 9.1 (3)
x 9.0 9.1 9.4 9.2
Korelacije ranga




R[-Rimski [an~evi; PA-Pan~evo; SM-Sremska Mitrovica; SO-Sombor; SR-Srbobran
* P<0.05; n=5
Vrednosti korelacije ranga (preko lokaliteta) izra~unate su izme|u sve tri
grupe ispitivanih hibrida. Najve}a i jedina signifikantna vrednost (p<0.05)
korelacionog koeficijenta utvr|ena je izme|u FAO grupa 300-400 i FAO grupa
600-700, rs13=0,9* (Tab. 1). Podrazumevaju}i da 20 hibrida u svakoj od
ispitivanih grupa zrenja predstavlja prihvatljivu veli~inu uzorka, korelaciona
analiza ukazuje na ve}u podudarnost klimatskih faktora u kriti~nim fazama
razvoja biljke izme|u ranih (FAO grupe 300-400) i srednje kasnih (FAO grupe
600-700) hibrida, u odnosu na FAO grupu 500 sa obe navedene grupe hibrida
(rs12=0,7; rs23=0,6).
Sa proizvodnog, ali i oplemenjiva~kog stanovi{ta od interesa je koji lokali -
teti (rejoni) „favorizuju“ iste, na primer najprinosnije hibride. Kakav je odnos
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hibrid-lokalitet u su{nim u odnosu na prose~ne ili povoljne godine? U Tab. 2
prikazan je broj zajedni~kih (istih) hibrida, od pet najrodnijih, pojedina~no i
zbirno za sve FAO grupe zrenja, za svaki od 10 mogu}ih parova lokaliteta. Pored
2007. godine, prikazali smo i rezultate iz 2006. (prose~no rodne godine), ali za
samo dve FAO grupe zrenja 500 i (600 i 700), s obzirom da ogledi FAO grupe
300-400 nisu zasejani kao posebna celina. Rezultati jasno izdvajaju dva
pore|enja izme|u lokaliteta. U su{noj 2007. lokaliteti Rimski [an~evi i Pan~evo
imali su po ~etiri zajedni~ka hibrida u FAO grupama (300-400) i 500 i tri
zajedni~ka u FAO grupi 600-700, ili ukupno 11 hibrida, od 15 (3x5) mogu}ih. U
prose~no rodnoj 2006. godini najve}i broj zajedni~kih hibrida me|u pet
najrodnijih utvr|en je za lokalitete Pan~evo i Srbobran (svih pet u FAO grupi
zrenja 500 i ~etiri od pet u FAO grupama zrenja (600-700), ili ukupno 9 (od 10
mogu}ih; Tab. 2). Ostali parovi lokaliteta ne pokazuju konzistentnost u propor -
ciji zajedni~kih hibrida u dve klimatski razli~ite godine. Jedini izuzetak je
(ponovo) par: Rimski [an~evi-Pan~evo, koji u 2006. zauzima drugo mesto po
broju zajedni~kih hibrida (ukupno {est od 10 mogu}ih). Drugim re~ima, dva
navedena lokaliteta identifikuju preko 2/3 zajedni~kih hibrida u su{noj (2007)
godini i vi{e od 1/2 zajedni~kih u prose~no rodnoj (2006) godini.
Tab. 2 Pore|enje izme|u lokaliteta u 2006. i 2007. godini: broj zajedni~kih u prvih pet
najrodnijih NS hibrida za svaku grupu zrenja
Tab. 2 Com par i son be tween lo ca tions in 2006 and 2007: Num ber of com mon hy brids





FAO ma tu rity group
FAO grupa zrenja
FAO ma tu rity group
300-400 500 600-700 S 500 600-700 S
R[:PA 4 4 3 11 3 3 6
R[:SM 3 2 2 7 0 1 1
R[:SO 2 3 2 7 2 0 2
R[:SR 1 2 2 5 3 2 5
PA:SM 2 1 2 5 1 1 2
PA:SO 2 2 1 5 1 2 3
PA:SR 0 2 2 4 5 4 9
SM:SO 1 2 1 4 2 3 5
SM:SR 1 1 2 4 1 2 3
SO:SR 1 1 1 3 1 3 4
R[-Rimski [an~evi; PA-Pan~evo; SM-Sremska Mitrovica; SO-Sombor; SR-Srbobran
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MAIZE IN 2007: A LESSON FROM THE DRY SEASON
Mile Ivanovi}, Vlado ^apelja, Slobodan Radoj~i}, 
Ra{ko Popov, Aleksandra Nastasi}
In sti tute of Field and veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: The maize yield re duc tion in Ser bia in 2007 which was near 50% rel a tive 
to the long-term av er age, was caused primarily by drought stress at flow er ing and dur ing
the grain fill ing pe riod. We an a lyzed some spe cific lo ca tion-hy brid re la tion ships for grain
yield of NS maize hy brids, rep re sent ing dif fer ent ma tu rity groups. We used the re sults of
the post-of fi cial tri als of NS hy brids eval u ated at five lo ca tion in 2007 (Rimski [an~evi,
Pan~evo, Sremska Mitrovica, Sombor and Srbobran). The lo ca tions showed quite dif fer ent 
yield ing po ten tials (from 7.1 t/ha to 11.4 t/ha at lo ca tions Sombor and Rimski [an~evi, re -
spec tively). Two lo ca tions, Rimski [an~evi and Pan~evo, showed the high est pro por tion of 
hy brids that per formed sim i larly in both dry sea son (2007) and un der mod er ate cli ma tic
con di tions (2006).
Key words: maize, hy brid, drought, stress, grain yield
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